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O. M. 3.318/61 por la que sé dispone la aplicación de
los beneficios que sobre derechos pasivos máximos con
ceden las disposicioins (=fue se citan al Capitán de Cor
beta D.. Antoni9 Senac Calderón. Página 1.898.
Rectificaciones. .
O. M. 3.319/61 por la que se rectifica la Orden Minis
terial número 2.960/61 (D. O. núm. 220) que afecta al
Teniente de Navío D. Angel Moreno y Bustamante.
Página 1.898.
•
O. M. 3.320/61 por la. que se rectifica: la Orden Ministe
rial número 2.315/61 (D. O. núm. 168) que afecta al
Alférez de Navío D. José Ameneiros Campos.—Pági
na 1,898.
Bajas.
O. M. 3.321/61 por la que se dispone cause baja en la
Armada, por fallecimiento, el Teniente de Máquinas
•D. Francisco Fernández Merlán.—Página 1.898.
RESERVA NAVAL
Bajas.
O, M. 3.322/61 por la que se dispone cause baja en la
Armada, por fallecimiento, el Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa D. Juan Carlos Elizagárate Be
rrueta.—Página 1.898.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Situación 3 destinos.
O. M. 3.323/61 por la que se dispone pase a la situa
ción de «actividad» pasando a prestar sus servicios al
Instituto Hidrográfico de la Marina el Hidrógrafo se
gundo D. Guillermo López Pérez —Página 1.898.
Situaciones de personal.
O. M. 3.324/61 por la que se dispone pase a la situa
ción de «procesado» el Radiotelegrafista segundo don
Manuel Moreiras Cidanes..—Página 1.898.
Servicios de tierra.
o. M. 3.325/61 (D) por la que se dispone quede única
mente para prestar servicios de tierra el Sargento Fo




U. M. .3.326/61 (D) por la que se conceden seis meses
-de licencia ecuatorial al Cabo primero Radiótelegrafis
. ta Antonio Ruiz Juárez.—Página 1.899.
RECOMPENSAS
Distintivos.
o. M. 3.327/61 por la que se concede autorización para
usar sobre el uniforme el distintivo- de la Guardia 'Ma
rítima de la Región Ecuatorial al Teniente de Na
vío D. Miguel Godoy Mérida.—Página 1.899.
Cruz del ilft;rito Naval.
o. M. 3.328/61 por la que se concede la Cruz del Mérito
-
Naval de tercera clase, con distintivo blanco, al Prác
tico Mayor D. Manuel 'Bilbao Barrado.—Página 1.899.
o. M. 3.329/61 por la que se concede la Cruz del Méri
to Naval de primera clase, con distintivo blanco, al
Práctico del Puerto de Avilés, fallecido, - D. Marcelino
Rodríguez Cuervo.—Página 1.899. •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 18 de octubre de 1961 por la que se determi
nan los cometidos de la Comisión Interministerial de
Armamento y Equipo.—Páginas 1.899 y 1.900.
Orden de 18 de octubre de 1961 por la que se crea la
Comisión 'Interministerial para estudio de la aplica
'ción de la Extensión Cultural a las Fuerzas Arma
das.—Página 1.900.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 6 de octubre de 1961 por la que
se publica relación de pensiones concedidas al perso
nal civil que sé expresa.—Páginas 1.900 y 1.901.
MINISTERIO DEL AIRE
ES.TADO MAYOR DEL AIRE.
Curso de aptitud para el servicio --de Estado Mayor.
Convocatoria.—Orden de 16 de octubre de 1961 poi- la
que se anuncia concurso para seguir en la Escuela de
Estado Mayor del Aire un curso de aptitud para el
servicio de Estado Mayor.—Páginas 1.901 y 1.902. -
EDICTOS.—REQUISITORIAS
ANUNCIOS PARTICULARES




Haberes pasiztos máximos. •
Orden Ministerial núm. 3.318/61.----Se dispone
que al Capitán de Corbeta D. Antonio Senac Cal
derón, por estar comprendido en la norma B), ar
tículo único del Decreto de 30 de enero de 1953
(D. O. núm. 35), en relación con lo dispuesto en
la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núme
ro 291) y Orden Ministerial de Hacienda de 20
de febrero de 1952 (D. O. núm. 4B), y de acuerdo
con lo que determina la Orden Ministerial de 8 de
noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), sé le apli
quen los beneficios que respecto a derechos pasivos
máximos conceden las citadas disposiciones.
Madrid. 25 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. • •
Sres.
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 3.319/61. Se rectifica
la Orden Ministerial 'número 2.960/61 (D. O. nú
mero 220)' en el sentido de que la fecha de antigüe
dad que le corresponde al Teniente de Navío don
Angel .Moreno y Bustamante es la de primero de ene
ro del ario 1960, y no la de 14 de septiembre de
dicho año que en la expresada Orden Ministerial
se le asignaba.
Madrid, 25 de octubre de 1961.
Excrnos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.320/61.—Se rectifica
la Orden Ministerial número 2.315/61 (D. O. nú
mero 168) que destinó a la fragata Vasco Núñez
de Balboa al Alférez de Navío D. José A. Amenei
ros Campos, en el sentido de que su verdadero se
gundo apellido es Campos, y no López como en la
mismá se consignaba.





Orden Ministerial núm. 3.321/61. Fallecido
el día 6 de octubre de 1961 el Teniente de IVTáquinas
D. Francisco Fernández Merlán, que se encontraba
destinado en el minador l'idean°, se dispone cause
baja en la Armada.








Orden Ministerial núm. 3.322/61. Fallecido
el día 17 de octubre del presente año el Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa D. Juan Carlos
Elizagárate Berrueta, se dispone u baja en la Ar
mada.






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situación y desti,zo.
Orden Ministerial núm. 3.323/61.—Se dispone
el cese en la situación de "suspenso de empleo" y
pase a la de "actividad", a partir del día 23 de sep
tiembre de 1961, del Hidrógrafo segundo D. Guiller
mo López Pérez, el cual pasará a prestar sus ser
vicios, con carácter forozoso, al Instituto Hidro
gráfico de la Marina.





Orden Ministerial núm. 3.324/61.—Se dispone
cine Radiotelegrafista segundo D. Manuel
reirás Cidanes cese en el 'buque-tanque Teide y
pase a la situación de "procesado", a partir del día
l 5 de julió último, a resultas de la causa número 57
de 1961 que se le sigue en el Departamento Marítimo
de Cartagena, quedando a las órdenes de la Superior
Autoridad del citado. Departamento.





Orden Ministerial núm. 3.325/61 (D). Visto
el expediente iniciado al
• efecto, v de conformidad
con lo informado por la junta Superior de Sanidad
y lo propuesto por el Servicio Cle Personal, se dis
pone que el Sargento Fogonero I). Francisco López
Martínez quede únicamente para prestar servicios
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(le tierra, de acuerdo con lo determinado en el ar
tículo 124 del Reglamento Orgánico de Marinería
Fo'goneros, aprobado por Decreto de 19 de fe
brero de 1954 (D. a núm..88).
Madrid, 25 de octubre de 1961.
ABARZUZA






Orden Ministerial núm. 3.326/61 (D). Por
hallarse comprendido el .Cabo primero Radiotelegra
fista Antonio Ruiz Juárez en el apartado ay de la
.Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81 se le Conceden seis meses de licencia ecua
torial para- Orihuela (Alicanfe).
Durante el disfrute, de esta licencia quedará a
disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo, de Cartagena y percibirá sus s haberes por
la Habilitación de la Comandancia Militar de Marina
de Alicante.
La expresada licencia dará comienzo a partir
del "notado y cumplido" de la Orden de 'cese de
dicho. Cabo en el buque-hidrógrafb Malaspina.
Madrid, 25 de octubre de 1961.
• ABARZUZ A




Orden Ministerial núm. 3.327/61. Como resul
tado del expediente incoado al efecto, vengo en con
ceder al Teniente de Navío D. Miguel Godoy Mé
rida autorización para usar sobre el uniforme el
*distintivo de la Guardia. Marítima. de la .Región
Ecuatorial, concedido por la Presidencia del Go
bierno en 20 de agosto de 1961.





Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial-núm. 3.328/61.—En atención
a los méritos contraídos por el Práctico Mayor don
Manuel Bilbao Barrado, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de tercera clase con distintivo
blanco.





Orden Ministerial núm. 3.329/61.—En atención
a los mésitos contraídos por el Práctico de Puerto
de Avilés, fallecido, D. Marcelino Rodríguez Cuer
vo, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de primera ciase, con distintWo blanco, con carácter
'póstumo.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Exclentísimos señores :
Para tratar de los asuntos relacionados con la
unificación y coordinación en Materia de armamento
v equipo para las distintas- fracciones de nuestras
Fuerzas, Armadas, ha venido funcionando en el seno
del Alto Estado Mayor una Comisión Interministe
rial, la cual fué designada, con la conformidad de los
Ministerios afectados, en fecha 13 de octubre de
1959 (B. O. del Estado, núm. 250), como Cqmisión
Interministerial de Armamento y Equipo.
Conseguir la máxima unificación de criterios y: de
materiales en todo lo relacionado con el armamento
y equipo de nuestras Fuerzas Armadas, haciéndolo
compatible con las necesidades y posibilidades de todo
orden, es asunto de indudable interés en beneficio
de la economía nacional.
A dichos fines se creó la citada Comisión Inter
ministerial de Armamento y Equipo, de composi
ción adecuada, cuyos acuerdos, para que tengan efec
tividad, deberán ser sancionados por aquella Auto
ridad u Organismo con fuerza de obligar, que se
determine, y cuyos cometidos, composición v des
' arrollo es necesario regular.
En virtud de lo expuesto, esta Presidencia del
Gobierno se ha servido disponer :
Artículo 1.0 Será objeto de la Comisión In
terministerial de Armamento y Equipo someter a
la aprobación de la junta de Defensa Nacional, a
través del Alto Estado Mayor, todas las propuestas
referentes a la unificación y tipificación del arma
mento, material y equipo en las Fuerzas Armadas
de la Nación.
Antes de ser sometidos los asuntos por el Alto Es
tado Mayor a la aprobación de la junta de Defen
sa, serán considerados por los tres 1\linistérios mi
litares.* •
Art. 2.° Para que la Comisión Interministerial
de Armamento v Equipo tenga conocimiento de los
asuntos de su competencia y pueda así 'cumplimentar
lo señalado en el articulo 1:3, los Estadoss Mayores
de los tres Ministerios militares, así como el Alto
Estado Mayor, enviarán a la expresada Comisión .
aquellos asuntos relacionados con Armamento y.
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1Equipoque consideren viables, sean o no interesante
para- sus propios Departamentos.
Art. 3.° . Dada la variedad de problemas que de,-
ben resolverse, la Comisión dispondrá ek un Organo
permanente y otros eventuales y específicos para cada
caso, qudando constituida de la forma siguiente :,
1.
'
Comisión compuesta de :
Un Presidente.
Dos Vocales con carácer de "titulares", uno
de Estado Mayor y otro técnico, por cada
uno de los tres Ministerios militares y Alto
•
Estado Mayor, con categoría de Jefe.
Otros dos' Vocales, corno kis anteriores, pero
con el carácter de "suplentes".
Un Secretario Técnico de "la 2.a Sección del
Alto Estado Mayor. _
2.—Secretaría Permanente :
Radicará en la 2.a Sección del Alto Estado
Mayor, a cargo del Secretario Técnico • an
• tes mencionado.
Comisiones -Mixtas eventuales :
De acuerdo con el caso a estudiar, y cuya com
posición y demás detalles serán fijados en
el Reglamento correspondiente.
Art. 4.° .Por la Comisión Interministerial de Ar
mamento y Equipo se redactará el Reglamento y las
disposiciones complementarias para el desarrollo de
esta Orden, los cuales, previa aprobación de los
Ministerios respectivos, serán 'elevados, por. el Alto
Estado Mayor, a la Presidencia del Gobierno para
su sanción. •
Art. 5.° Quedan derogadas todas las disposicio
nes que puedan oponerse al cumplimiento de esta
Orden.
Lo que comunico á VV. EE. para su conocimiento
y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 18 de octubre de 1961.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina
y del ,(‘ire y, General Jefe del Alto Éstado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 255, pág. 15.276.)
Excelentísimos señores :
De conformidad con la propuesta formulada por
el Alto Estado Mayor,
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien crear
una Comisión Interministerial que estudie
•
la apli
cación de la Extensión Cultural a las Fuerzas Ar
madas, que estará integrada por los siguientes miem
bros : Presidente, el General Jefe de la primera Sec
ción del Alto Estado Mayor ; Vocales, un Jefe de
cada uno de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire,
actuando como Secretario un Tefe del Alto ,I.,sta
clq Mayor,
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23, del
Reglamento de Dietas y Viáticos de los Funciona
rios
• Públicos, de 7 ,de julio de 1949, los mieinbros
de esta Comisión•, percibirán las asistencias regla.
mentarías en. la cuantía de 125 pesetas el Presidente
y • Secretario y 100 pesetas .los demás Vocales, con
cargo a créditos habilitados en sus respectivos
Departamentos para este concepto.
Lo que .comunicó a VV. EE. para su conocimien
to ys demás efectos.
1
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 18 de octubre de 1961:
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de 'Marina y
del Aire 'y General jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 255, pág. 15.277.).
Ministerio del Ejército.
CONS'EJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.-L—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente ' Estatuto de Clases Pasi-vas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones, de
conformidad -,:on las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leves de 13 de enero
de 1904 y 5 .de septiembre de 1939 (D. 0. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto, en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 6 de octubre de 1961. El General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Reglamento del Montepío Militar y Leyes de 23 y
22 de diciembre de '1959 y 1960.
Cádiz.---Doña María Luisa Rodríguez Benedicto,
huérfana del Auxiliar de Oficinas D. Manuel Rodrí
guez Aparicio : 3.600,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 11
de agosto de 1960.--L-Reside en San Fernando (Cá
diz). (3).
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 22 de diciem
bre de 1?60.
Cádii.—Doña María Concepción Gallardo Soto,
viuda del Auxiliar segundo. del C. A. S. T. A. don
Rafael Galea Añino : 6.000,00 pesetas ami-ales, a
percibir por la *Delegación de Hacienda de Cádiz
desde' el día 6 de, agostó ,de 1961, Reside en San »
'Fernando (Cádiz).
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Dé-retos 'de Hacienda de 6 de mayo y 7 de agosto
dc 1931 .y, Leyes de 22 de diciembre de 1960 22 de
julio de 1961.
Murcia".—Doria Gregoria Pérez García, viuda del
Maquinista Mayor D. José de Santiago Sánchez :
6.000,00 pesetas anuales; a percibir por la Delega
ción dé Hacienda de Cartagena desde el día 24 de
julio de 1961. 'Reside eh Cartagena (Murciva)( (7).
,Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 19 .de diciembre
de 1951.
Huelva.—Doña Josefa Font Guardiola, huérfana
del Capitán de Corbeta D. José Font Gruanes :
14.004,16 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Huelva desde el día 13 de enero
de 1961. Reside en Huelva.—(20).
Murcia. Doña Mercedes Barranco Escobar, viuda
del Mayor de primera de Infantería de Matina don
Matías Rivas Cortés : 10.333,33 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 21 de junio de 1961. Reside en Carta
gena (Murcia).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me' previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto dé Clases Pasivas del
Estado, deberá, al- propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del. Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de *reposición, que, como trámite inex
cusable, debe formular' ante este Consejo Supremo
de justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
tar cesde el día siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que. la haya practicado,
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la
fecha de la repptida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Encarnación Benedicto Fernández,
a quien le fué concedida por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina el 21 de ,junio de 1921 (D. O. nú
mero 141). \La percibirá, mientras conserve la apti-.
tud legal, desde la fechm que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento de su citada madre,
y en la actual cuantía hasta el 31 de diciembre de
1960, y a partir de esta fecha, y por aplicación de la
Ley de 22 de diciembre del mismo ario, la percibirá
en la cuantía de 6.000 pesetas anuales, límite mínimo
establecido *por dicha Ley.
(7) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá., mientras conserve la aptitild legal, desde la
fecha que se indica en la relación, que es la de en
trada en vigor de la Ley de 22 de julio de 1961
(D. O. núm. 175).
(20) Se le hace el presente señalamiento, "que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento dé su madre, que no había solicita
do la pensión, y en la actual cuantía, por aplicación
de la Ley'que también se indica en la misma.
' Madrid, 6 de octubre de 1961. El General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 239, pág. 239.)
Ministerio del Aire.
ESTADO MAYOR. DEL AIRE z.
Cu7.so de aptitud par.a el servicio de Estado Ma
yor.—Convocatoria.—Se anuncia 'concurso para se-
•
guir en la Escuela de Estado Mayor del Aire un
curso de aptitud para el servicio de Estado Mayor,'
con arreglo a las bases siguientes :
1.a Podrán tomar parte en el mismo los Coman
dantes y Capitanes del Arma de Aviación (S. V.) que
lo soliciten, posean el curso de Vuelo Instrumental
y no tengan ninguna nota desfavorable en sus Hojas
de Servicios y de Hechos. •
También podrán solicitar los Comandantes y Ca
pitanes que, habiendo sido seleccionados para cur
sos anteriores, hayan causado baja una vez durante
el Período Preparatorio, pero no lo 's que hayan sido
baja en el resto del curso.
2•a Los Capitanes deberán contar, en el momen
to de su incorporación a la Escuela, con un mínimo
de cinco arios de servicios desde su inclusión en la
Escala de Oficiales Profesionales de ellos, dos, por
lo menos, de Capitán destinados en una Unidad
Aérea.
3.a El m'u-ñero de plazas será de veinte para el
Ejército del Aire. Independientemente se asignarán
dos plazas para Comandantes o Capitanes del Ejérci
to de Tierra, y otras dos para Capitanes de Corbeta
o Tenientes de Navío de la Armada, Diplomados
de Estado Mayor eá sus Ejércitos respectivos, que
serán designados por sus Ministerios.
4.a El cur'so tendrá una duración de dos años :
desde el día 2 de octubre de 1962 hasta el 2 de oc
tubre de 1964.
5.a Los aspirantes formularán las instancias con
arreglo al modelo adjunto, y las dirigirán 'al Gene
ral Director de la Escuela Superior del Aire, cursán
dolas por conducto reglamentario. Las instancias
tendrán entrada en la Escuela en el plazo de un
mes; a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el Bolctim Oficial del Ministerio del
Aire, y vendrán acompañadas de una copia de las
Hojas de Servicios y de Hechos y de mi informe
reservado del Jefe de la Base u Organismo en que
presten servicio, en el que se harán constar las cuali
dades físicas, morales e intelectuales y cuantas cir
rágina 1.902.
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cunstancias particulares estimen de • interés sobre el
solicitante. Los datos variables de las instancias
(tiempos, horas, etc.) vendrán ajustados todos a la
fecha de 30. de septiembre de 1961, cualquiera que
sea el día en que se curse la documentación.
6•a La designación de los -concursantes se hará
teniendo en cuenta los méritos profesionales y espe
cialmente el historial aeronáutico de los interesados.
La relación de los seleccionados se publicará en el
Boletín Oficial del Ministerio del- Aire.
7.a Los jefes y Oficiales designados llevarán a
cabo en sus destinos, bajo la dirección de la Escuela
y con auterióridad al comienzo del curso, una pre
paración previa de aquellas materias que se. les es
pecifiquen.
8.a El. Período Preparatorio, que comprende los.
tres primeros meses de escolaridad, tiene carácter se
lectivo. Durante este período se comprobarán los co
nocimientos previos de los Alumnos,\ y al finalizar el
mismo se publicará en el• Boletín Oficial .del Mi
nisterio del Aire la relación de los Jefes y Oficia







9.a Los Alumnos conservarán su destino durante
el primer año escolar. Al-comenzar el segundo cur
so serán destinados a la Escuela Superior del Aire.
lo. Los Capitanes que asistan al curso de Esta
do Mayor sin haber realizado el de Capacitación para
el -ascenso a Jefe, quedarán exentos- dé llevarlo a
cabo, a, propuesta de la Escuela, después de haber
cursado el primer ario de escolaridad en la misma.-
11. Los Jefes y Oficiales designados percibirán
los devengos que fija la Orden Comunicada del ex




La terminación.con el debido aprovechamiqn
to de la totalidad de estudios y prácticas, acreditará
a los Jefes y Oficiales Alumnos pará obtener el Di-.
ploma de Estado Mayor, con todos sus derechos y
obligaciones.«
Madrid, 16 de octubre de 1961.
R. DIAZ DE LECEA,






, A los' efectos de tornar parte en el concurso convocado. en el ,BOLETIN OFICIAL DELMINISTERIODEL AIRE núm,- de fecha , para seguir un curso de aptitud
,
para el servicio de Estado Mayor en la Escuela Superior del Aire,
DECLARA no tener ninguna nota desfavorable en sus Hojas de Servicios y 1-lechos v reunir las
siguientes coildiciones: ,
Promoción •a que pertenece y puesto obtenido en..élla
Antigüedad en el empleo
Tiempo de servicio en campaña (arios, mescs, días)
Tiempo de destino en Unidad Aérea y de Profesorado (arios, meses, (lías)
Horas de vuelo en avión convencional
Horas de vuelo en avión de reacción
Cursos de Vuelo
(Reactores, Piloto Superior y/o Navegante', Vuelo Instrumental, Helicóptero, Caza.)
Cursos de Especialización
(Cartografía y Fotografía, Transmisiones, Cifra, etc. )
Idiomas
_(Sólo los que poseen oficialmente.)
Carreras universitarias
— Recompensas
SUPLICA a V. E., con el mayor respeto, se digne admitirle en el citado concurso.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
....... de de i9
(Firma.)
EXCMO. SR. GENERAL DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DEL AIRE. MADRID,
11
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EDICTOS
(408.)
- Don José Luis Iglesias Miguez, Comandante de In
fantería -de Marina, juez instructor de la Coman-1
dancia Militar de Marina. de Huelva,
Hago saber : Que por decreto auciitoriado de la
Superior Autoridad de\ este Departamento, recaído
en el respectivo expediente, ha sido declarado nulo
el siguiente documento :
Cartilla Naval. de Angel Ferrándiz Vida!, folio
330 de 1941 de la Inscripción. Marítima- dé Cádiz.
Lo que se hace público; •incurriendo en la res
ponsabilidad que la Ley señala a ia persona que lo
posea y no haga. entrega de ello a las Autoridades
de Marina.
Huelva, a los dieciséis días del -mes de octubre de
mil, novecientos sesenta y. ‘uno.—E1 CoMandante de
Infantería de Marina,. juez instructor, José, Luis
Iglesias
(409)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta Provincia
Marítima e instructor del expediente Varios nú
mero 94 de 1960, instruido por supuesta pérdida
de Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la•
- Autoridad judicial de esta Base 'Naval, ha sido de
clarada nula y sin valor alguno. la Libreta de Ins
cripción Marítima der inscripto de este Trozo An
tonio Santana Tavio ; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo hallare y no haga entrega de ella
%a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 11 de octubre de




Don Eduardo Sanchiz IVIelián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y Juez permanente de la
Comandancia Militar de Marina de Málaga y de
la causa número 221 de 1961, instruida_ por el
• supuesto delito de polizonaje contra Antonio
, Aguado Bravo y Rafael Dolón Martínez*,
HáF,ro saber : Por la presente se hace constar que
queda _nula y sin valor alguno la Requisitoria pu-.
blicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, correspondiente al día 27 de julio de 1961,
número 170, página 1.382; Edicto número 187,« por
la que se emplazaba a los encartados mencionados,
,por orden de la Superior Autoridad jurisdiccional de*
este Departamento Marítimo.
Málaga, 17 de octubre de 1961.—E1 Teniente Co





Francisco Cano García, Marinero de la Armada,
hijo, de Manuel y de Ana natural y •vecino de Cá
diz, nacido en 24 de abril de 1940, de profesión Hom
bre-Rána, a quien se le sigue por este Juzgado la
causa número 185 de 1961 por el supuesto delito
de deserción, el que se encuentra en ignorado para
dero, comparecerá ante este juzgado, sito en el Cuar
tel de Marinería del Arsenal de La -Carraca, en el
término de treinta días, a partir de la fecha de la
publicación de ésta Requisitoria, apercibiéndosele que
de no efectuado en el plazo indicado o no manifts
tar -su resiáencia y domicilio actual, se le declarará
rebelde. .
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser detenida la per
sona que esta Requisitoria se requiere o de ser col
nocida su residencia y domicilio, se dará cuenta .por
.el medio más rápido al excelentísimo señor Capitán
General de este Departamento Marítimo y a este
juzgado.
Arsenal de La Carraca, 10 de octubre de 1961.—
El Comandante, juez instructor, Francisco Roncero.
(233)•
Augusto Estévez, Pé.rez, de ¿uarenta y dos años
de edad, hijo-de José y de Amparo, natural y vecino
de Orense, calle Polvorín; 138, segundo, casado, pro
cesado en causa número 137 de 1960 por el supuesto
delito de polizonaje.
Comparecará ante el •señor Juez instructor del
-
juzgado Permanente. de la Comandancia Militar ,de
Marina de Vigo, Comandante de Infantería dé Ma
rina D. Antonio Escudero Torres, advirtiéndole que,
de no hacerlo en el plazo de treinta días, á partir
de la publicación de la presente Requisitoria, será
declarado rebIlde.
Vigo, 13 de octubre de 1961.—E1 Comandante -de
Infantería de Marina, juez instructor, Antonio Es
cudero Torres.
(234)
Manuel Fernández Alvarez, de treinta y cuatro
años de edad, hijo de José y de_María, natural de
Sada (La' Coruña) y vecino de Ouriz-Santa María
de Melias (Orense), Cocinero, procesado en causa
número 409 de 196011-por el supuesto delito de po
lizonaje.
Comparecerá ante el señor Juez instructor' del
Juzgado Permanente de la Comandancia Militar dé
Marina de Vigo, Comandante de Infantería de Marina
D. Antonio Escudero Torres, advirtiéndole que, de no
comparecer en el plazo de treinta días, a partir de la
publicación de la presente Requisitoria, será declara
do rebelde.
Vigo-, 13 le octubre de 1961.—E1 Comandante cj.e
Infantería de Marina, Juez instructor, 'Alittonio Es
cudero Tom-es.
(235)
Anutacióyt de Requisitoria.—Visto lo preceptuado
en el Decreto. de 5 dé febrero de 1959, procede con
ceder al .inscripto de este Trozo Aníbal Lorenzo
Blanco la gracia de indulto solicitado y, en- su con
secuencia, la terminación del expediente judicial ins
truido al mismo por falta de presentación al servicio
de la Armada y que había sido declarado en rebel
•
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día, con la declaración de sin responsabilidad, se
anula. la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 178, de fecha
8 de agosto de 1950.
Sada, 11 de octubre de 1961. El Alférez de Na
vío, Juez instructor, Antonio López. Seco.
(236)
Elvira Rodríguez de Sousa, hija de Augusto v
de María, natural de As de Gayos (Portugal), do
miciliada últimamente en Vigd, Salida Portal de
Castrelos, viuda, sus labores, nació el día 19 de sep
tiémbre de 1908, . estatura 1,55 metros, pelo, cejas
y ojos castaños ; nariz aguileña, boca fina, barbilla afi
lada, color sano, frente despejada.; señar particulares :•
un lunar
•
encima de la Ceja derecha y pelo canoso ;
sabe leer y escribir ; procesada por un supuesto delito
de polizotiaje en la causa número 153 "de 1960, es
tando en la actualidad ausente, comparecerá en el
término de treinta días, a partir de la publicación de
la presente Requisitoria, ante el señor Juez instructor,
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Eduar
do Gavira Martín, en el juzgado Permanente nú
mero 2, sito en la Auditoría del Departamento Ma
rítimo de El Ferro' del Caudillo, para responder a
los cargos que le resulten en 'la mencionada causa
que se le instruye, bajo apercibimiento que, de no
efectuar su presentación en el plazo citado, será de
clarada rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 14 de octubre de 1961.
El Teniente Coronel de Infantería de Marina, Juez
instructor, Eduardo Gavira Martín.
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMF,NTO MARITIMO' DE CiWIZ
ARSENAL DE LA CARRACA
(67)
Junta de Subastas.—Por el presente, se pone
en conocimiento de todos a quienes pueda inte
resarles, que a las once horas del día 15 del pró
ximo mes de noviembre, y en el Salón de Confe
reácias de este Arsenal, sito en el Local del Ci
ne, se procederá a la venta en primera subasta
pública de cuatro lotes de material, según se de
tallan:
Lote número 1.—Chatarra procedente de des
guace de artillería, en el precio tipo de 75.000,00
pesetas.
Lote número 2.—Chatarra procédente de des
guace de artillería, en el precio tipo de 75.000.00
pesetas.
Lote número 3.'--Chatarra procedente de des
guace de artillería, en el precio tipo de 75.000,00
pesetas.
Lote número 4. -Chatarra: procedente de des
guace de artillería,
pesetas.
en el precio tipo de 75.000,00
Para obtener información y •detalles, pueden di
rig-IrSe al señor Secretario de la junta de Subas
tas, én él Negociado de Obras del Arsenal de
La Carraca, en los días laborables, de once a tre-.
ce horas.
.LaC rraca, a 18 de octubre de 1961.—El Co
mandante de Intendencia, Secretario, Luis Caveta
no Jiménez,.




Junta de Subastas.—Por el kresente, se pone en
conocimiento a todos a quJenes pueda interesarles
que, a las doce horas del día 23 de noviembre próxi
mo, en el édifiCio de la Comisaría .de este Arsenal
tendrá lugar, en .subasta pública, la venta de la gaba
rra G-34, por .un precio tipo de 24.220,00 pesetas.
Para obtener información y detalles, pueden diri
girse al señor Secretario de la. Junta de Subastas, en
el Negociado de Acopios de los Servicios Económi
cos del Arsenal de Porto-Pi, en los días hábiles, de
once a trece horas. •
El importe de los Anuncios será satisfecho. por el
adjudicatario. •
Arsenal de Porto-Pi, a los veintitrés días del mes
de octubre de mil novecientos sesenta y .uno.—El Co
mandante dé Intendencia, Secretario de la junta de
Subastas, Camilo Molins Soto.
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